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囁
愚
瞭
言
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
"
…
田
畑
光
永
喝
不
謹
慎
な
言
い
方
だ
が
、
今
や
世
界
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
花
盛
り
で
あ
る
。
昨
年
来
の
わ
が
国
の
ニ
ュ
ー
ス
は
総
会
屋
の
巨
額
利
得
と
そ
れ
に
絡
む
証
券
・
銀
行
不
群
事
、
自
称
石
油
商
の
大
規
模
献
金
・
接
待
、
道
路
公
団
理
事
の
接
待
収
賄
、
大
蔵
省
の
銀
行
検
査
官
の
接
待
収
賄
、
代
議
士
の
証
券
不
正
取
引
疑
惑
と
本
人
の
自
殺
な
ど
に
占
領
さ
れ
て
き
た
。
代
議
士
の
ほ
か
に
も
自
殺
者
が
出
た
。
太
平
洋
を
隔
て
た
隣
国
で
は
、
大
統
領
が
年
若
い
女
性
と
の
「
親
密
な
関
係
」
に
つ
い
て
、
当
の
相
手
に
偽
証
を
強
要
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
惑
が
浮
上
し
、
一
時
は
大
統
領
の
椅
子
を
失
い
か
ね
な
い
と
さ
え
囁
か
れ
た
。
お
り
反
対
隣
り
の
中
国
で
は
、
共
産
党
の
一
党
独
裁
の
長
年
の
澱
が
た
ま
り
に
た
ま
っ
て
、
今
や
腐
敗
汚
職
そ
れ
自
体
は
珍
し
く
も
な
ん
と
も
な
い
ば
か
り
か
、
事
あ
る
ご
と
に
、
最
高
首
脳
が
「
こ
の
ま
ま
で
は
腐
敗
で
国
が
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
」
と
悲
鳴
と
も
怒
声
と
も
つ
か
ぬ
声
を
張
り
上
げ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
で
も
、
イ
タ
リ
ア
の
前
首
相
を
は
じ
め
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
主
人
公
を
演
じ
て
い
る
政
治
家
や
高
級
官
僚
に
は
こ
と
欠
か
な
い
。
一
体
、
こ
の
「
花
盛
り
」
現
象
に
は
共
通
の
原
因
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
あ
る
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
究
明
す
る
に
は
、
社
会
主
義
と
か
資
本
主
義
と
い
っ
た
経
済
体
制
の
区
別
や
民
主
主
義
と
一
党
独
裁
と
い
う
政
治
体
制
の
違
い
、
-生
活
水
準
の
高
低
、
宗
教
や
道
徳
と
個
人
と
の
か
か
わ
り
合
い
な
ど
な
ど
、
恐
ろ
し
く
範
囲
の
広
い
問
題
を
す
べ
て
包
み
込
ん
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
と
て
も
私
の
手
に
負
え
な
い
。
こ
こ
で
は
あ
り
き
た
り
だ
が
、
「
世
紀
末
」
の
現
象
と
い
う
こ
と
に
一
応
し
て
お
こ
う
。
た
だ
、
同
じ
世
紀
末
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
に
し
て
も
、
国
に
よ
っ
て
だ
い
ぶ
色
合
い
を
異
に
す
る
。
そ
れ
を
眺
め
て
み
た
い
。
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
。
法
律
上
の
争
点
は
あ
く
ま
で
大
統
領
が
偽
証
を
強
要
し
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
個
人
の
自
由
は
大
統
領
と
い
え
ど
も
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
大
義
名
分
が
攻
撃
側
の
武
器
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
と
が
セ
ッ
ク
ス
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
な
か
っ
た
ら
、
同
じ
偽
証
強
要
で
も
あ
れ
ほ
ど
の
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
か
ど
う
か
。
人
間
の
関
心
や
興
味
に
は
、
事
柄
に
よ
っ
て
強
弱
が
あ
る
の
は
し
か
た
の
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
が
注
目
し
た
の
は
大
統
領
と
P
L
O
の
ア
ラ
フ
ァ
ト
議
長
と
の
会
談
の
後
の
両
者
の
共
同
記
者
会
見
の
席
で
、
質
問
が
も
っ
ぱ
ら
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
ほ
う
に
集
中
し
た
り
、
大
統
領
の
ほ
う
も
夫
婦
で
何
度
も
テ
レ
ビ
.
カ
メ
ラ
の
前
で
「
彼
女
と
は
性
的
関
係
は
な
い
」
と
明
確
な
言
葉
を
使
っ
て
答
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
も
首
相
の
女
性
関
係
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
、
私
の
見
聞
し
た
限
り
で
二
回
あ
っ
た
。
田
中
角
栄
首
相
と
宇
野
宗
祐
首
相
で
あ
る
。
田
中
首
相
の
場
合
、
国
会
の
委
員
会
で
野
党
議
員
が
首
相
の
愛
人
に
つ
い
て
質
問
し
た
の
に
対
し
て
、
首
相
は
い
や
い
や
と
言
う
よ
う
に
顔
の
前
で
右
手
を
振
っ
た
だ
け
て
、
答
弁
に
立
た
な
か
っ
た
。
ま
た
、
宇
野
首
相
は
愛
人
問
題
が
選
挙
敗
北
の
原
因
で
は
な
い
か
と
記
者
に
問
わ
れ
た
時
、
「
す
べ
て
私
の
不
徳
の
い
た
す
と
こ
ろ
で
す
」
と
答
え
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
場
合
も
そ
れ
で
す
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
の
種
の
質
問
に
は
は
っ
き
り
と
答
え
な
く
て
も
い
い
、
と
い
う
社
会
的
な
了
解
が
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
違
い
は
じ
つ
は
大
き
い
。
ア
メ
リ
カ
に
は
「
二
〇
ド
ル
規
制
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
公
職
に
あ
る
者
は
そ
れ
以
上
高
額
の
接
待
や
贈
り
物
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
そ
う
で
あ
る
。
明
確
な
線
引
き
で
あ
る
。
日
本
で
は
接
待
や
贈
り
物
と
な
る
と
、
よ
く
「
社
会
通
念
」
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
し
て
、
許
さ
れ
る
と
か
許
さ
れ
な
い
と
い
う
話
に
な
る
。
犯
罪
か
そ
う
で
な
い
か
の
区
切
り
が
曖
昧
で
あ
る
。
愛
人
問
題
に
言
葉
を
濁
す
の
を
許
す
こ
と
が
、
こ
ち
ら
の
曖
昧
さ
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
中
国
に
お
け
る
腐
敗
汚
職
は
ま
た
一
味
も
二
味
も
違
う
。
中
国
の
歴
史
は
専
制
王
朝
の
興
亡
の
歴
史
だ
が
、
そ
の
興
亡
の
契
機
は
腐
敗
で
あ
る
。
あ
る
王
朝
が
腐
敗
し
て
、
国
を
統
治
せ
よ
と
い
う
「
天
命
」
に
応
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
、
別
の
カ
が
出
現
し
て
「
天
命
」
を
「
革
」
す
(あ
ら
た
め
)
る
。
つ
ま
り
「
革
命
」
が
起
き
る
。
だ
か
ら
、
中
国
に
お
い
て
は
腐
敗
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
異
常
な
出
来
事
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
歴
史
を
動
か
す
原
動
力
で
あ
る
。
治
療
で
治
る
病
気
で
は
な
く
て
、
癌
の
ご
と
く
増
殖
し
、
や
が
て
は
命
取
り
に
な
る
。
出
来
る
こ
と
は
、
そ
の
増
殖
の
ス
ピ
ー
ド
を
抑
え
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
今
の
政
権
も
対
抗
勢
力
の
存
在
を
許
さ
な
い
と
い
う
点
で
は
、
昔
の
専
制
王
朝
と
変
わ
ら
な
い
か
ら
、
腐
敗
の
程
度
は
政
権
の
余
命
の
函
数
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
と
こ
ろ
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
っ
て
来
た
。
検
事
総
長
が
国
会
に
あ
た
る
人
民
代
表
大
会
に
報
告
し
た
数
字
で
は
、
九
三
年
か
ら
九
七
年
ま
で
の
五
年
間
に
贈
収
賄
な
ど
汚
職
事
件
の
被
告
人
は
十
八
万
人
以
上
、
そ
の
う
ち
共
産
党
と
政
府
の
官
僚
で
処
分
を
受
け
た
者
は
四
万
人
以
上
と
な
っ
て
い
る
。
全
体
の
数
字
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
首
都
北
京
市
の
上
層
部
の
汚
職
摘
発
が
九
五
年
以
来
三
年
こ
し
で
進
ん
で
い
て
、
副
市
長
の
一
人
は
自
殺
し
、
他
の
幹
部
も
あ
ら
か
た
更
迭
さ
れ
た
。
こ
の
摘
発
自
体
は
江
沢
民
総
書
記
の
威
信
を
あ
る
程
度
高
め
、
彼
自
身
の
党
内
基
盤
の
強
化
に
は
つ
な
が
っ
た
の
だ
が
、
実
態
が
明
る
み
に
出
る
に
つ
れ
て
、
た
ん
に
北
京
市
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
共
産
党
政
権
全
体
の
体
質
が
暴
露
さ
れ
て
し
ま
い
、
政
府
を
慌
て
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
北
京
市
の
腐
敗
を
題
材
に
し
た
「
天
怒
」
と
い
う
実
録
小
説
が
去
年
出
版
さ
れ
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
大
い
に
読
ま
れ
た
の
だ
が
、
今
言
っ
た
よ
う
な
事
情
か
ら
、
政
府
は
そ
れ
を
発
禁
に
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
庶
民
は
歴
史
の
経
験
を
反
拐
し
な
が
ら
、
政
権
の
そ
う
い
う
狼
狽
ぶ
り
を
、
憤
慨
す
る
と
い
う
よ
り
、
突
き
放
し
て
眺
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
権
力
者
に
と
っ
て
は
冷
や
汗
の
出
る
毎
日
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
日
本
で
あ
る
。
冒
頭
に
並
べ
た
よ
う
に
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
多
品
種
生
産
中
で
あ
る
。
よ
く
も
ま
あ
、
あ
っ
ち
で
も
こ
っ
ち
で
も
出
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
騒
い
だ
わ
り
に
す
っ
き
り
し
た
感
じ
が
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ど
の
件
も
表
に
出
て
来
た
の
は
ほ
ん
の
一
部
に
す
き
な
い
と
誰
も
が
わ
か
っ
て
い
る
。
企
業
と
総
会
屋
と
の
腐
れ
縁
な
ど
い
く
ら
で
も
あ
る
は
ず
だ
し
、
多
数
の
公
社
公
団
の
理
事
の
内
、
悪
い
の
は
道
路
公
団
の
某
一
人
の
み
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
自
殺
し
た
自
民
党
代
議
士
の
ご
母
堂
は
「
み
ん
な
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
の
に
!
」
と
マ
ス
コ
ミ
に
喰
っ
て
か
か
っ
て
い
た
。
大
蔵
省
の
銀
行
検
査
官
二
人
が
逮
捕
さ
れ
た
時
、
政
府
は
す
わ
一
大
事
と
ば
か
り
に
大
蔵
大
臣
を
交
代
さ
せ
た
。
し
か
し
、
こ
の
二
人
の
接
待
収
賄
な
ど
(も
し
現
金
な
ど
を
受
け
取
っ
て
い
な
け
れ
ば
)
単
価
に
す
れ
ば
、
キ
ャ
リ
ア
と
い
わ
れ
る
高
級
官
僚
へ
の
接
待
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
こ
と
は
、
去
年
十
一
月
、
多
額
献
金
疑
惑
で
国
会
に
証
人
喚
問
さ
れ
た
自
称
石
油
商
・
泉
井
純
一
の
証
言
で
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
そ
う
、
こ
の
泉
井
な
る
人
物
の
行
動
こ
そ
も
っ
と
徹
底
的
に
究
明
す
べ
き
な
の
だ
。
こ
の
男
は
三
井
と
三
菱
の
間
で
石
油
を
転
売
し
て
、
数
十
億
の
利
益
を
上
げ
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
で
政
・
官
界
に
献
金
・
接
待
を
し
ま
く
り
、
自
分
は
脱
税
容
疑
で
被
告
の
身
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
は
政
・
官
・
財
の
間
の
金
品
の
運
び
屋
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
銀
行
検
査
の
日
時
を
聞
き
出
す
と
い
っ
た
よ
う
な
低
次
元
!
の
目
的
の
接
待
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
男
と
の
関
連
で
は
逮
捕
者
な
ど
は
出
て
い
な
い
。
接
待
に
与
か
っ
た
高
級
官
僚
は
ご
注
意
を
受
け
た
だ
け
、
泉
井
本
人
に
対
す
る
国
会
の
追
求
も
当
然
な
が
ら
甚
だ
及
び
腰
で
あ
る
。
さ
る
二
月
二
十
日
、
政
府
が
発
表
し
た
平
成
五
年
以
降
の
中
央
官
庁
の
不
祥
事
で
、
処
分
を
受
け
た
課
長
以
上
の
官
僚
は
監
督
責
任
を
問
わ
れ
た
者
を
含
め
て
、
延
べ
た
っ
た
の
四
十
九
人
で
あ
る
。
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
と
っ
て
の
「
温
床
」
と
は
こ
う
い
う
風
土
を
言
う
の
か
も
…
。
(た
ば
た
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つ
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